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Jefferson College of Health Professions 
Jefferson College of Graduate Studies 
of 
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 
1824-2005 
Tuesday, May Twenty-fourth 
Two Thousand and Five 
Half Past Ten O'clock 
KIMMEL PERFORMING ARTS CENTER 
VERIZON HALL 
Processional ....................... .. ................. TRUMPET VowNTARY .... .......... ....... ] oHN STANLEY 
THE JEFFERSON PROCESSIONAL ........ BURLE MARX 
Opening Proclamation ........................ BRIAN G. H ARRISON, Chairman 
Board of Trustees 
The National Anthem 
Thomas Jefferson University 
Invocation .... ........... .......... ....... ............. EDWARD c. BRADLEY, SJ, MD 
Clinical Associate Professor of Medicine 
Thomas Jefferson University 
Convocation and Remarks ................... ROBERT L. BARCH!, MD, PHD, President 
Thomas Jefferson University 
Conferring of Honorary Degrees ........ PRESIDENT BARCHI 
D AVID G. SIMONS, MD, Doctor of Science 
Presented by ............................. .... .... ........ ............ CHAIRMAN H ARRISON 
PATRICIA A. GRADY, PHD, RN, FAAN, Doctor of Science 
Presented by .. ................................................ ....... CHAIRMAN H ARRISON 
Keynote Statement 
Conferring of Degrees in Course ........ PRESIDENT BARcHr 
Master of Science Degrees 
Presented by ............. .... .... .................................... ]AMES H . KEEN, PHD, Dean 
Jefferson College of Graduate Studies and 
Vice President for International Affairs 
Bachelor of Science Degrees 
Post-Baccalaureate Certificates and 
Associate Degrees 
Presented by ... ........ ................ ............ ........ ...... .... ] AMES B. ERDMANN, PHD, Dean 
Jefferson College of Health Professions 
Benediction .................................... .. ..... REVEREND BRADLEY 
Recessional .................... ......... .. ....... .. ... PoMP AND CIRCUMSTANCE .. . ...... . .. ELGAR 
THE REVEREND R. BRUCE TODD, Organist 
RAELYNN COOTER, PHD 
MARGARET GRIFFITHS 
SHANNON SOUTHALL 
Grand Marshal 
JANICE P. BURKE, PHD 
Faculty Marshals 
FRANCES GILMAN 
MICHAEL J. PAQUET 
WILLIAM THYGESON 
Student Marshals 
SHIRLEY E. GREENING, JD 
M ARY G. SCHAAL, EDD 
ALLISON PRABHAKAR 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession and Recession. 
Candidates for the Degree of Master of Science in Bioscience Tuchnologies 
]ILL WEAVER CARROLL .... ............. .... ........... .. ....... Woodbury, NJ NICHOLAS VITO TANZI ...... ........... .................. Collingswood, NJ 
JESSICA ANN SCHUYLER ....... ............ ..... ................ Burlington, NJ 
Candidates for the Degree of Master of Science in Nursing 
CHRISTINE L. ABBOUD ..... .. ........ .... ... .. .. ...... ....... Philadelphia, PA 
!REEM K. ALAM ........ ....... .. ... .. .. .. ..... ... ... ....... ... .. Philadelphia, PA 
KATHLEEN KERSTETTER .... ... .... ....... ... ... .. .. .. .. ...... .. ... .. Ventnor, NJ 
GALINA KsHIK ....... ........ ... ............... ....... .. .... ..... Philadelphia, PA 
DOROTHY A. ALVERANGA ... ........ ............. ... ... ... .. Philadelphia, PA SHEEBA MARY MATHAI .. ... .......... ... ......... ....... ... . Philadelphia, PA 
MARK E. BAUS ... .... .. .............. ... ..... .... .................. Barrington, NJ 
SHANNON M . BRADY .. ...... ...... ... ........... ...... ............ Bensalem, PA 
JENNIFER R. MoNESTERE .... .. .. .. ... .. .. ... ......... .. ........ Rosemont, PA 
]UDY N. NICHOLS·· ··········· ··· ··· ·· ··· ········ ······· ···· ····· ·· ··· Gilbert, SC 
JULIE MALINDA CANADA ... ........... .... ................. ... ... ... Seattle, WA 
DARLENE YVETTE DAVIS ... .. ... .......... ... .. ............. Philadelphia, PA 
JOSEPH LAzARo RODRIGUEZ ... .... ................. ..... ..... Gainesville, FL 
YVETTE LYNN RoDRJGUEZ ......... ...................... .. Philadelphia, PA 
KATHLEEN M. DEROSE ... ... .. ... .................. ........ Philadelphia, PA MICHELLE D. RUMMEL .... .. .. .... ........... ... ............ .. . Bethlehem, PA 
V ALERJE JEANNE D zIADOS ............. ..... ........ .......... Dennisville, NJ 
OwsoLA 0. EwEBIYI ....... ..... ...... ... ............ ....... . Mullica Hill, NJ 
LAURA ANN SCHWENKER .... .. ........... .... ... .. ....... Mays Landing, NJ 
JEFFREY L. SLOCUM .... ... .. .. ...... ....... .......... .. ...... .. Philadelphia, PA 
]EAi'lINE MARY FENLON ................. .. ...... ... ........... .... . Ardmore, PA 
LINDA M. FERGUSON ..... ...... ... ....... ... ... .. .. .. .. .. ...... Havertown, PA 
DEBORAH ]. SMYTH ... .. ... ......... ......... .. ... ... ......... Haddonfield, NJ 
JEANNE E. SOLTIS ....... .................... ... ..... ................ Villanova, PA 
SARAH JEAN FISHER ............ ... ...... ... ... ... .. .. .. ....... Philadelphia, PA 
ELIZABETH ANN GARDNER ................... .... ... ... .... .... . Red Lion, PA 
NICOLE KRYSTEN SoNSINI .. ....... ....... .... .. ........... . Philadelphia, PA 
MELISSA F. SOUZA ...... ..... ............... .... ...... .. ..... ..... Somerdale, NJ 
JULIA SUSAN GELMAN ......... ....... ....... ... .. .. ... .. .... Wilmington, DE 
MERCY K. GEORGE ..... ..... ... ..... ......... .... ... ... ....... Philadelphia, PA 
BROOKE ANDREA Goss ............ ... ............ .... ....... . Cherry Hill, NJ 
ELISSA J. HARMON ... .. .... ....... .... ... ...... ..... .. ......... Philadelphia, PA 
JENN IF ER MARJE KARPOVICH ... .... .... ....... .... .......... ..... Madron, NJ 
CYNTHIA A. KELLY ....... ...... ...... .... .... .. .. ....... ...... .. .... . Marl ton, NJ 
VICTORIA A. TOMSHAW ........ ... .. .. .... ... ........... Gloucester City, NJ 
DENISE HELENE V1scuso ......... .... .... ................ Mount Laurel, NJ 
Ro BERT A. WALSH ............. ... .. .. ............. ... ... ... Mount Laurel, NJ 
YVETTE PRISCILLA W INSTEAD .. ... ... .. ........ .. .............. Abington, PA 
CHRJSTINA]ENNIFER WooD ..... .... ... ...... .. ... ............ Horsham, PA 
LYNNE CAROL WYZYKIEWICZ .. ... .......... .... .. ... ........ ........ Berlin, NJ 
Candidates for Post-Master's Certificate in Nursing 
HEATHER LYNN ALDRIDGE ..... ............ ....... .... ..... Moorestown, NJ STEPHEN DUNCAN SINCLAIR .. .. .... .. ...... ... ............ Philadelphia, PA 
MARGARET F. FUHS .............. ... .... ....................... . Bryn Mawr, PA 
Candidates for the Degree of Master of Science in Occupational Therapy 
GIVELORE ARGANT .. .. ...... ... ...... ... .. ... ........ ..... .... Philadelphia, PA 
MICHELLE A. BARR .. .......................... ..... ......... ...... . Lancaster, PA 
TEAL WISNIEWSKI BENEVIDES .. .............. .. ... ... .... ..... Montclair, VA 
JULIE A. BLANKENMYER ... .. ....... .... ............. .. .. ...... ... Manheim, PA 
DENISE M. BucKLEY ....................... ..... ................... Freehold, NJ 
MISTY STAR BULLOCK .... ......... ....... ..... .. .. ... .... .... Philadelphia, PA 
MICHAEL D. BURGO .... .. ...... ....... ...... ... ............... ...... Mantua, NJ 
COLEEN CROWLEY .... .... .. ....... ......... .. ... .... .. ....... Upper Darby, PA 
KELLY ANN DoRNBUSH .. .. ... ..... .... ......... .... ................ Wyckoff, NJ 
LAURA M . FEENEY ....... ..... ...................... .. ... .. ..... Churchville, PA 
DEBORAH SUZANNE GERSHUNE .......... .... . Huntington Woods, MI 
CARISA M. GILLIS ..... ...................... ....... .. .. .......... ... Bensalem, PA 
NADINE F. HEPBURN ................ .. ... .. ..... ....... ..... Upper Darby, PA 
DECEMBER EvE H UG HES .. .... ....... ............... Rehoboth Beach, DE 
MAYA K. KARAM ...... ......... ....... .. ... ... ... ... ... .. .......... .... Totowa, NJ 
ELIZABETH KoNDE ............... .... .... .......... .... .. ... .. Philadelphia, PA 
ALISON KowATCH ................ .. .... .... .... .... ... ........ .. Factoryville, PA 
ANGELA NICOLLE LEAK ... ... .. ................. ....... ...... Washington, DC 
ERIC SHYH-MING Lu ............... .. ...................................... Taiwan 
KAREN STURM MACEDO .. ...... ............... ... ......... .. Phoenixville, PA 
CHRISSANNE LEE MELONE ..... ............... ... ..... ...... ... Tuckerton, NJ 
TAMARA M . MITCHELL ............ ...... ..... .... .............. Harrisburg, PA 
ALEXEY NASTASKIN ......... ........................... ........ Philadelphia, PA 
JENINE MARJE PIVOVAR ......... .......... ...... .... ......... Philadelphia, PA 
SHARON SUZANNE PORTER ... ........ ......... ...... ... King of Prussia, PA 
HOLLY ELIZABETH SCHMIDT ........ .... .. ............... Point Pleasant, NJ 
ROBERT EDWARD SHOENER ... ........ .. ......... ... .. ... .. ... .. Silverdale, PA 
]AUNLETTE NATREEN SIMMONS ....... ... .... ... ... ........ Willingboro, NJ 
ERJN MICHELLE SMITH ......... ................... ... ... .. .. .. Hainesport, NJ 
TABATHA K. STRUBINGER ............. ......... ................... Glenside, PA 
SAMANTHA D. WEBER .......... ... ................ .. ... ... ....... Abington, PA 
JULIE E. WHEELER ........... ..... ... .... ......... ... ... .... Morgantown, WV 
SARA ALICIA WILSON .. .......... ... .. ............. .... .. .... ... Annapolis, MD 
COLLEEN M . ZANE ............. ... ............ ..... ............... .. Voorhees, NJ 
MAUREEN V. ZANONI ............. ..... .................... Southampton, PA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science and Master of Science in Physical Therapy 
ALLISON MARJE BARRON ... .......... ... .. ..... .... Lincoln University, PA WILLIAM MARK DELANZO ....... ........ .. .. ............... ....... Radnor, PA 
DONNA LYNN BOGGS ....... ... .... ... ....... ................. .. .. Bensalem, PA MICHAEL F. DILELLA .. ........... .............. .......... ......... Blenheim, NJ 
MARc1 ANN BORGER ......... ..... ...... ......................... Slatington, PA 
SUZANNE LODI BOUCHARD .... .. .. .. .... .. .............. Canandaigua, NY 
EDWARD KAUFFMAN DINKEL III ...... ......... ........ .. .... . Lancaster, PA 
SHANNON LEE DoLON ... ...... ....... .... .. ..... ... ... ........ ... Hazleton, PA 
STEVEN MICHAEL BUTTARO .... .. .. ...... ........... ....... . Norristown, PA MATTHEW P. DONLIN ........... ............ ..... ... ........... Minersville, PA 
RYAN LAWRENCE CUMMINGS ....... .... ... .. ... ........... Philadelphia, PA KRISTEN MARJE DONOHOE ................ ..... ............ ... ..... Delran, NJ 
AMYL. DAVIDSON ................. .. ...... ....... .. .... ..... ....... Andover, MA CHRJSTINA MARJE EPPLEY ........ ..... ..... ... ........... ... .. ... Blue Bell, PA 
rucDVT Allll\.IA 'J:;1o;;:uuti..,h.L Prinrptnn _ NT 
JENNIFER NICHOLE FLOWERS ............. ...... ............ . Drexel Hill, PA RESH MA RAM MIRCHANDANI .. .... .... ....... ..... .. . New Brunswick, NJ 
LAUREN PAIGE GITSCHIER .. ... ... ..... ........ ...... ....... .. Baltimore, MD KJIRSTI ANN MISSEL ................. ... .. .... ... .... ........... .. ... Madron, NJ 
]ILL ELLEN GOODMAN .......... ...... ... ........... ........... Pennington, NJ NICHOLAS GARY MYLES ...... ...................... ... .. .. ... ... Allentown, PA 
]AMIE DANIELLE HARTMAN ... ... ... .. .. ...... .. .. .... ........ ... Harrison, NJ MICHAEL G. NOLAN .. .. .............. .. .... ... .... .... .... ...... .. Voorhees, NJ 
DARRETH LINDSAY HOFFER ........................ .. ............. Annville, PA PATRICE KATHLEEN O'LEARY ........... ...... ...... .. .... .... ... Skillman, NJ 
JuuAANN H OSTETTER ...... ... ... .... ................. ........ .... Hershey, PA CAITLIN MARY PALOMBA ........................................... Enfield, CT 
RuTH J £ANETTE JONES ........... .................... ............... Marl ton, NJ BRINDA ALEXIS RATH OD ... ... ................. ............... .. ... Teaneck, NJ 
GABRIELLE E. KLAUS .. ...... ...... .. ... .................. ... .. Cheltenham, PA PATRICK FRANCIS RUPPE, ]R . .. ... .... ... ........... ........ .. Piscataway, NJ 
LESLIE CHRJSTINE KRESGE ...... ... .... .... ............ ....... Saylorsburg, PA LAUREN ELIZABETH SABARESE .. ...... ... .. ....... ......... Kendall Park, NJ 
WILLIAM S. LAMPE IV .. ............. ..... ... ............. ..... Ridley Park, PA CATALINO C. S1PACO .. ................ ..... ... ............. Mount Laurel, NJ 
LYNN MICHELLE MANN ........ .. .. ... ........ ......... .. .. ... .. .. . Bel Air, MD ]ANET LEE SPANGLER ..... ...... ... ... ............ ...... ... ... ... . Lewisburg, PA 
] ASON MICHAEL MATTIOLI ........... .... .. .. ... .... .. ..... Philadelphia, PA ]ILL MICHELLE THOMAS ...................... .. .... .................. Dover, DE 
KELLY A. MclNTEE .................. ... ..... .... ........ Newport Beach, CA MICHAEL IRISH THOMPSON .. ........ ......... ........ ...... South Bend, IN 
ANGELA MARJE McKENNA ... .. .. ..... ........ .. ........... ... Levittown, PA LYUDMILA VAKH NENKO ............ .. .. ..... .. ... ........ .... Philadelphia, PA 
JOLEEN E. MEYERS .. ... .............. .. .... ... ... ... ........... ........... York, PA ]OHN BRANDON WAGNER .... ... ........ ... ... ..... .... ... ... Minersville, PA 
ALLYSON KYLE ZUBER .. ... ........... ...... ... ... .... ...... ..... Boyertown, PA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Bioscience Tuchnologies 
Biotechnology 
MELISSA A. BASTOS .... ........... ...................... ..... .... Burlington, NJ 
NATHALY MICHELLE BITAR .. .... ....... .. .. ....... ... .... ... Willingboro, NJ 
LAUREN E. KIMMEL .... .. .. ........... ... ..... ...... .. ......... ...... Marl ton, NJ 
ERJKA KELLI LIBBY ...... ..... ........ ....... ... ........ ... .. .. . Philadelphia, PA 
EMILY KRISTEN McCOMB ........................ .. ........... ... Evesham, NJ 
FRANCESCA LUCIA MONTILEONE ....... ...... ..... ......... Burlington, NJ 
BosKI P. PATEL ...................... ........... .. ..... .. .. ...... Philadelphia, PA 
MICHELLE LYNNE PREVITERA .. .. ... ... ........... ..... .............. Berlin, NJ 
JESSICA ANN SCHUYLER ......... ... ..... .. .... .... ..... .. .. ..... Burlington, NJ 
KRISTINE L. SHERMAN ...................................... Upper Darby, PA 
JusTINE SILKNITTER .. ......... ........ ........ .. .. ............... . Pottstown, PA 
ROBYN D'VENITHE SMITH ........ .............. .... ....... Philadelphia, PA 
Cytotechnology 
MARIE CHRISTI NE BONAGURA ............................ Philadelphia, PA 
(Degree conferred - December 2004) 
KELLY ANN DoxzoN .. .. ....... ......... .. ... ....... .... ..... Philadelphia, PA 
MATTH EW F. JURCZYK .................... ... ... .. ........... Wilmington, DE 
SARAH McCARTHY ............ ...... ... .. ...... ... ....... ....... . Shaftsbury, VT 
FARAH NAWAZ ...... ..... .. ......... ..... ...... .. .. ... ... .. .. ........ Salisbury, MD 
TRANG THAO PHAN .................... ... ...... .... ....... ... Philadelphia, PA 
CHARLENE CLAIRE WINKELSPECHT ..... Washington Township , NJ 
Medical Technology 
WALEED UMARABDUL-BADEE .. ... ...................... Philadelphia, PA 
TEOFILA MARJA PEREZ CRUZ ..... ...... .. ... ... .... .. ..... .... .. ......... Guam 
PAYAL R. DAVE .. ............ ....... ............. ....................... ..... ...... India 
I. H UA HSIEH ... ....... .... ..................... ... ... .......... Middletown, NY 
LAURA JEAN KOLISNYK ...... .... .... ............................ Langhorne, PA 
LUAN THI LE ................................ .... ... .. ....... .... .... .. Glenside, PA 
Pu;A B. PATEL .. ..... ..... .. ... ....... .. ... ....... .. ........... .................... India 
HEATHER JEAN MARY RATKA ........... ....... .. ... .... Downingtown, PA 
LA-TOYA STACEY LEE RICHARDS ......... ... ...... .... ... Philadelphia, PA 
CASSANDRA MARJE Rossi ...... .... .... ....... ...... .. ........ Drexel Hill, PA 
LI NDSAY RENEE WILDE .............. ................. ............ Horsham, PA 
MARIE WILLIAMS ...... ...... ............. ............... .... ... Philadelphia, PA 
(Degree conferred - December 2004) 
Candidates for the Post-Baccalaureate Certificate in Bioscience Tuchnologies 
Biotechnology 
SOCRATES AGIRo-O'REILLY .. ... ........................ ... Cheltenham, PA 
Medical Technology 
CATHERINE ANN HOPKINS ... .... .. .............................. .. . Bangor, PA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Nursing 
MARIAMMA ABRAHAM .. .. ....... ... ...... .. ... .. ........ .... . Philadelphia, PA NANA BERNASKO ........... ... ........................ ... .. .. .. Uni ted Kingdom 
MICHAEL ANTHONY ADKINS .......... ...... ..... ... ... ... Philadelphia, PA CARA BICKING .......... ............. ...... ... .... ....... ......... Duncannon, PA 
lREEM K. ALAM ..................... .. .................... ..... . Philadelphia, PA LAURYN R. BLAKESLEY ....... .... .... ... ............... Montgomeryville, PA 
GEORGE EVERETT AMES ...... .. ........... ....... .. Haddon Township, NJ KACY DEBRA BOYLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cherry Hill, NJ 
KURT ALBIN ANDERSON ........ ... .. ............. .. ............. Tuckerton, NJ CATRINA JACLYN BROWN ................... ... .... ....... ........... Chester, PA 
JESSICA BISHES ANDREWS ......... ... ......... ... ........... Philadelphia, PA DANIELLE LYNISE BROWN-ALEXANDER .... .... ........ Philadelphia, PA 
] UDE ANDREWS ........... ........ ................ .... ... ..... .. Philadelphia, PA SARAH KIMBERLY BUCKLEY .......................................... Beverly, NJ 
ANTHONY MICHAEL ANGELOW ....... ...... ... ... ...... . Hammonton, NJ PAMELA ]. BusH ........ .. .......... ..... ............................ Vineland, NJ 
SHIZUKO N . ARJIZUMI ... .. ...... .............. .. .. .. ......................... Japan WESLEY J. CANDAGE III .......... ... .... ....... ........ .... West Chester, PA 
DAN IEL TREVOR BAINES ...... .. .... .............. ... ..... . Diamond Bar, CA ROBERT S. CHEESEMAN ....... ....... ............... .. Newtown Square, PA 
CATHERINE LEE BARGER .. .. .. ....... ............................... Hershey, PA PATRICIA CHERASIA .. ... ....... .. .. .... .. .. ............ ... .. ... .. Toms River, NJ 
AMIRA CLEMENS ................................................ Philadelphia, PA CHRJSTINA LYN LANG ............. ... .......................... Gibbstown, NJ 
GINA MAJUE CoCIVERA ... .. ...... ... ... .. ..... .. ....... King of Prussia, PA JACQUELYN LATINI .................. .......... .. ... ... ... ........ Lansdowne, PA 
SARAH ELIZABETH CONNO LLY .............. .... .... ...... Upper Darby, PA RosALJE LAWLOR ..................... .. .... ............... ... ... Monroeville, NJ 
CHRJSTEEN LYNN CORNELL .............................. . Hammonton, NJ SUZAN NE RENEE LOMBART .... ... .. ...... ..... ......... .... Philadelphia, PA 
BRITTANY LYNN Cox .. ..... ....... ... .............. ... ... ... ... Blackwood, NJ ANN MARJE MAGARGEE ... ... ............... .. .. ... ... .......... .. Ardmore, PA 
JENELL Cox ... ......... .. ............ ... ... .............. ....... . Philadelphia, PA KRISTEN ANN MARI NO .... .... .. ........... .. ... ......... ...... .. Deptford, NJ 
LI NDSAY Lou CRANDALL ................. ........... ... ...... Doylestown, PA TRACY L. MARKOWITZ ...... .. .. ... .. ................. Waterford Works, NJ 
ERIN E. D'AMoRE ... ... ...... ..... ................. .... .... .. Wilmington, DE MARY ELENA MARTINO ...... , .. ... ...... ................. . Cinnaminson, NJ 
ANGELA D'AURJZIO ......... ... ... ................. .... .... ... . Wallingford, PA ISABEL MASSALLO ........ .. ... ... .. ... ... ... ... ............... Collingswood, NJ 
MAJ LE DIEP .... .... ... ........... .... .... ... ...... ....... ... .... Philadelphia, PA T ERESA MARJE McCABE .. ... ....... ..... .... ...... .. ...... . Philadelphia, PA 
EUNICE KWON DiVIETRO ...... .. ... ..... ......... ....... .. .. Lansdowne, PA KELLY M. McCAFFERTY .. .................. ...................... Milltown, NJ 
DAMALI TIOMBE DIXON .... .. ............. .. ... ........ .. . Bala Cynwyd, PA STEPHAN JOSEPH McD ONALD .................... Upper Chichester, PA 
}ULIE P. DONNELLY .. .. ........... ....... ... ......... .... ..... ... ... .. Marlton, NJ JACQUELYN A. M EADOWS .......... ... ...... .. ....... ..... .. Philadelphia, PA 
ARTH UR A. DOUGHTY ............... .............. Plymouth Meeting, PA KELu MARIE MIKOLOSKO ....... ..................... .... ....... Kingston, PA 
RUTH ANN ENGELMANN ... .............................. ......... Boulder, CO PAMELA GARRETT MOBLEY .. .. .. ....... .. .. . Egg H arbor Township, NJ 
LYNN MARJE ENGLER ....... ... .... ......... ... .. ... ... ....... Wyomissing, PA JACKIE LYN MROZ .................................................. Horsham, PA 
LISA-BETH ERJUCSON ........... ... .. ........ ... .. ......... .. . Philadelphia, PA MARY CATHERJNE MULLEN ... ............... ....... ..... .. Philadelphia, PA 
CATHRYN RENAY EscH ............ ... ............ .. .. ........ .. . Tabernacle, NJ GEETHA NAGARAJAN ..... ......... ........... ... ... ............ Westerville, OH 
RONALD S. FAIRHURST· ............... .... .... .. .... .. .. .... ..... Northfield, NJ KARENA ADALJA NEAL ...... .. ..... ............... ............ Philadelphia, PA 
TIFFANY ANN FALARDEAU .. ................. .. .. ... ............ Brigantine, NJ NICOLE LEE NEJMAN ............. ...... .......................... Newtown, PA 
LING FAN ....... .. ...... .. ....... ..... .. ......... .. ......... .. ..... Philadelphia, PA SusAN GARCIA NEVES ................ ................. ....... Philadelphia, PA 
ELAINE MARIE FARAGO ........ .... .. ............. .. ........... Lansdowne, PA JENNIFER MARIE OLSON ........... ... ...... .................. Old Bridge, NJ 
LINDA A. FARQUHAR ............................ ..... ...... .. ..... Pittsgrove, NJ JESSICA M. PAEZ .............. .. .. .. ..... ... ..... .. .. .... .. ..... Philadelphia, PA 
CHRISTINE A.'lDERSON FAULKi"IER ....... .............. .. Moorestown, NJ JENNIFER MICHELLE PALELLA .... .. ...... ..... .. ...... .. ... Philadelphia, PA 
COLLEEN PATRJCIA FLYNN ....... ........ .. ....... ... ..... ..... Gibbsboro, NJ KATHRYN ANN PARRINGTON ....... .. ...... ..... ... .... .......... Absecon, NJ 
DIANE ELIZABETH FOOSE .. .... ........ ..... .. ... ...... .. Downingtown, PA STEPHANIE MARJE PEREZ ......... ........ ..... ... .......... Maple Shade, NJ 
DENISE C. FOWLER ................. .......... .. ..... ....... ...... ... Holland, PA MICHELLE REMY PHILLIPS-COTTRELL ... .... ... .... ... Somers Point, NJ 
LEAH A. GALLAGHER .......................................... Lindenwald, NJ ESTHER REBEKAH KIRKLAND PINKSTON ......... ... .. ... ... . Camden, NJ 
MARJA THERESA ANONUEVO GATMAITAN ........ .. Willow Grove, PA CHRJSTINA F. PoDROST ..... ... ..... .... ... ................ .. Philadelphia, PA 
SHULAMIT M . GEHLFUSS ..... .. ... .... .. ............ ... .. ... Philadelphia, PA CARRIE ELIZABETH PRESTON .. .... ... .. ................ Downingtown, PA 
DIANA J. GILLESPIE ........................................... Hammonton, NJ LENIA M. PR!NOS .... .... .................... ... ... ........... . Philadelphia, PA 
GEMMA N1coLE G1ovE .... .... ......................... ... . West Chester, PA NANCY PUGH .................. .. ... ...... .. .... ................ Philadelphia, PA 
DEBBIE L. Gow ................................. .............. Philadelphia, PA CHERYLONDA RENEE RAMzY . .. .. . .. . .. ... .. . .. ... . .. .. . .. . .. .. ... Dallas, TX 
DARLENE MARJE GONDELL ....... ...... .................. Upper Darby, PA HASAN A. RAUF ........................ .... .. ..... .... ... .. .. ... Willingboro, NJ 
ALEXIS I. GONZALES ........... ............ .. .... ... .... ..... Upper Darby, PA BENNlEA M. REAVELY .. ... ........... ...... .. ... ... ......... .. .. Claymont, DE 
BRJANA N. GRUVER ........................................... Philadelphia, PA JESSICA REPI CE ................ .... .. ......... ....... ........... .... .... .. . Media, PA 
RAMONA ROSINA GUISTI .......................... ...... ......... Broomall, PA TARENA NICOLE RIVERA ....... ...... ........ .... ..... ........... Vineland, NJ 
CYNTHIA SHAWN HACKBART .... ............... ......... ... .. Langhorne, PA STEPHANIE MARIE Rizzo ...... .. ................. ..... ..... Philadelphia, PA 
ANN MARJE HAINES ...... ..... .................... ..... ........ .... . Marl ton, NJ KAREN B. RIZZUTI ..... .. .. .... ... ..... ....... .. ... ..... Berkeley Heights, NJ 
GWENDOLYN MARY HAINES ...... ..... .. ....... ....... ...... Bryn Mawr, PA NORMAN P. ROBERTS ... ... .... .... ....... .. .................. Philadelphia, PA 
}ENNJFER MARJE HALE .... .. .. .... ...... .... ......... ...... .. .......... Berlin, NJ YVETTE LYNN RODRIGUEZ ...... ...... ... ....... ....... .. .. Philadelphia, PA 
EussA]. HARMON .. .............. ... ... ........ ... .. .... ... ... Philadelphia, PA CHRISTINA MARJA ROMEO ... .. .... ...... .. .. .. .... ............. Deptford, NJ 
KATHERINE LEIGH H EATH ... .. ..... ... ....... ... .. .... ....... . Glen Mills, PA COURTNEY BETH RooNEY ....... ..... ..... .. ......... .. ... Philadelphia, PA 
DANIELLE NIKKI HILL. ... ... .... .... .......... ...... ... .. ... . Philadelphia, PA YVONNE RoTTEVEEL .... ... ............ ...... ............. .. .... Glen Mills , PA 
BREINN AMY H OFF .. .............. .. ....... ... ..... Galloway Township, NJ JAMES H ARRISON ROWE ...... .. ..... .. .................... Southampton, PA 
FRANCES MARJE H OFFMAN .......... .. ....... ... ..... .. ... .. ... Abington, PA LAURIE A. Russo..... ..... ...... .. ...... .... ..................... Providence, RI 
LEA R. HOISINGTON ... .... .................... ... .... .. ....... . Grantham, NH HEATHER A. SCHWARTZ .. ..... .. .............. ........ .. .. Mount Laurel, NJ 
TIFFANY R. H OLROYD .......................................... ... Richboro, PA DYLLAN ] OAN S!EMANN .. ..... ... ... ................... Thousand Oaks, CA 
BRJDGET ANNE H OPKINS ......... .. ... .... ............... Cinnaminson, NJ JosEPH J. SIPALA ............. .. .............. .................. Laurel Spring, NJ 
ROSEMARY H OPKINS .. ... ................. ......................... Horsham, PA SARA C. SKINNER .... ................. .... .. .... .... . Huntingdon Valley, PA 
STEPHANIE LESA IwASKJW .... ..... .. ........ .... .. .... ........... Richboro, PA AoRJENNE MAruE SMITH ........ ....... ...... .. .. .. .... ..... .. Norristown, PA 
WILHEMINA S. ]ALLAH ........ ....... ............... .. .. Liberia, West Africa ]AMIE MARJE SMITH ... ... .. .. ....... ... .... ..... .. .. ... .. .. Point Pleasant, NJ 
SUZANNE JANCZEWSKI ........................................ Philadelphia, PA SARAH ANN SMITH ...................... .... ... .............. ...... Walpole, MA 
HELENE. ]ANG ........ .. ..... ............ .. ........ .. .......... Philadelphia, PA THOMAS M. SMITH .................................... .... ... Philadelphia, PA 
TAMIKIA K. JENKINS ....................... .. ... .... .. ..... ... Philadelphia, PA VALERJE DANIELLE SMITH ..... ................ .... ... ...... .. Blackwood, NJ 
PANNAPARA JOSEPH }OHANNAN .. .... ...... .. .............. . Warrington, PA }UL!A ELIZABETH SNYDER ... ... .... ..... ............... ... .. Philadelphia, PA 
LISA MARJE JOHNSON ............................. ... ... .. ... Philadelphia, PA DEBRA LOGAN SouTHREY ....... ... .. .... .................. .... ... Absecon, NJ 
ALLISON H AY KATZ ... ... .. ..... ... ..... ... ...... ............. .. .. Hartsdale, NY SHAWNA MARJE STANGO .......................................... Medford, NJ 
AMY LYNN KEELEY ................ ... ... ... ... ... .................... Reading, PA CAROLYN PATRICIA STONELAKE .... ...... ... .... .......... .. Drexel Hill, PA 
KATHLEEN KERSTETTER ... .... ....... ......... ....... ....... ........ Ventnor, NJ PATRI CK ROBERT STONICH .............. .. ..... .. .. ........ Philadelphia, PA 
JOHN CHARLES KIMMEL ......... ...... .. ......... ........ ... Philadelphia, PA STEPHANIE ANN STROBLE .. .. .......... ..... .......... .. .. .. .. ....... Easton, PA 
MICHELLE ANN KIRKMAN ............ ... ... ... ....... .. .... .... ..... Bristol, PA AMY EuzABETH STRYKER ... ... .. ............ ... .. Adantic Highlands, NJ 
AiV!ANDA E. KNICKERBOCKER ................ ................ Parkesburg, PA THOMAS H. SULLIVAN ..... ... .. ... ............. ......... ... . Philadelphia, PA 
ROMAN J. KNIHNICKY .................. ............ .......... .. ... Abington, PA RACHEL}EAN SUNTHEIMER ...... ... ... ..................... Philadelphia, PA 
HOLLIE NOEL KNOWLES .. ....... ......... ... .............. ........ Newark, DE SREEBALA SuRYADEVARA .... ... ..... .............................. Chantilly, VA 
MARK KONIECZNY ...... ....... .. .. .. .. .... ... ... .... ....... ... Philadelphia, PA TOMOKO TAKANASH I ............ ....... .. ... ...... ...... .......... .. ...... ... . Japan 
ALLYSON SARAH KRoNSTEINER ........ .... ... .... .. .. ........ ... Hanover, PA LIBERTY L. TAMBASACAN .................................... Philadelphia, PA 
MARY-ELIZABETH MEREDITH THOMPSON .... ... ... .... Elkins Park, PA ANN L. WHEELER ..... .. ... ............. .... ..... ... .. .... ... Southampton, NJ 
MARY GRACE ToRRlERI ... ...... .......... ... .. .. ...... ..... Philadelphia, PA (Degree conferred - December 2004) 
MARIA S. UsEIN ...... ......... .... .. ... ... ........ .......... ... Philadelphia, PA KAREN ELIZABETH WHITAKER ...... .... .... ........ ...... Philadelphia, PA 
FRANCIS ALOYSIUS WALSH ....... ....... .. .. .... .... .......... ..... Oreland, PA D ENISE LYN WISNIEWSKI ... ..... ......... ..... .. ... ....... ... .... . Holland, PA 
CHRJSTJE R. WEBB ..... ................................. ... .. .. Doylestown, PA JosH A. YOFFE .......................................... .... ... ...... Narberth, PA 
LEANNE LYNN WENNER ... .... ... .... ..... ...... ................... Absecon, NJ SVETLANA ZABLUDOVSKY .... ..... .... ...... .... ..... ...................... Ukraine 
KATHLEEN A. WESTON ................ .. .. ..... .......... ..... Penn Valley, PA LORA LYNN ZADELL ...... ....... ..... ... ...... ............ ... ........ Hatfield, PA 
STEPHANIE WHALEN .... ............ ... ............. ... ............. Stratford, NJ YANA ZHITNIKOV ......... ...... .... ..... ... ...... ...... ......... ......... ... Ukraine 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Imaging 
Multicompetency Programs 
Radiography & General Sonography 
KRJSTJN FALAT ..... ... ............ .. ... ... .... .. ... .... .. ......... Springfield, VA 
JENELLE GARDLER ..... ... ... .. .... .. .. .. ..... ... ............ ....... Glassboro, NJ 
SARA HAGARMAN ....... .... ... ....... ... ..... ... .. ....... .. .... ... .. . Hanover, PA 
SARAH MOTT ...... ..... ...... .... ....... ...... ... .. .... ... ... ... Kintnersville, PA 
KEAsHA NELSON ... ........ .... ............ ..... .... ... ........ Philadelphia, PA 
MICHELLE WILLIAMS .. ... ....... .. .... ...... .. Egg Harbor Township, NJ 
General Sonography & Vascular Technology 
GINA MARIE ARNETH ... .. .. .... ............ ...... ... ........ .. Beachwood, NJ 
KATE AILEEN COCHRAN ........... .. ...... .......... ......... .. Coatesville, PA 
MICHELLE ELIZABETH SENTENERI ..... .... .......... .... Franklinville, NJ 
CHERJE F. TRAVIS ........ .......... .. .......... ...... ... ......... ... Montrose, PA 
General Sonography & Cardiac Sonography 
STACEY OLIVIA GIBBS ... ........... ........ .......... Bainbridge Island, WA 
] AMIE THERESA ] AHN ...... ..... . . .. .. . .. . ... .. .. ............ .. .. .... Marlton, NJ 
General Sonography & Health Management 
CHRJSTOPHER OSOWSKI ................................... Mount Laurel , NJ 
General Sonography & Nuclear Medicine 
LAURA GENESE NELSON .......... .. .. ........... .. ..... .... ... .. . Deptford, NJ 
Cardiac Sonography & Vascular Technology 
STEPHANIE LYNN BoTTE .............. ......... ........ .......... Deptford, NJ 
Cardiac Sonography & Nuclear Medicine 
SHARON A. KONTRA ...... .................... ... ........ ..... Philadelphia, PA 
Cardiac Sonography & Invasive Cardiovascular Technology 
G. PHlLJP GILMORE ... ..... ..... ........... ............. ... ... ......... Wayne, PA 
Advanced Placement Programs 
General Sonography 
LEONOR CAMPOS ....... .. ...... ....... ......................... Philadelphia, PA 
SARAH MARJE CURRY .. ... ..... ............ ...... ....... ........ Anchorage, AK 
SUSAN JAYNE DAVIDSON ...... .... ...... ... ... ... ............ Kunkletown, PA 
JONATHAN FASZCZYK ..... .... .. .... .... .. ....... .............. Cherry Hill, NJ 
RENu PARMAR-HOFFMAN .... .. .... ... ...... .. .... ........ .. Phoenixville, PA 
JACQUELYN NICOLE H ORN ........ .... ...... ..... ... .... ....... ..... . Ocoee, FL 
HlLARJ MORGAN KEENER ... .. .. ..... ........ ........... ... ... Myerstown, PA 
O MAR MALIK ..... ........ ... .... ... ... ..... ..... .. ..... .. .......... .. ... ..... Pakistan 
HEATHER MCCAFFERTY ....... .. ................... .. ....... .. .... Pottsville, PA 
N ADJRAH LATEEFAH MUHAMMAD ..................... .. ...... Pottsville, PA 
DEVON MICHELLE PFISTER ..... .. ................................. . Delvan, NJ 
LORJ M. SCHNELL ..... .... ....... .... .. ....... .. .. .... ....... ........ Malvern, PA 
Joy LYNN Sw1GER ... ... .......... ... ..... .. ....... ........ .... ....... Belvidere, IL 
Cardiac Sonography 
KELLY D YAN ARTHUR .................. ... .. ... .. ... ............... Beckley, WV 
RussEL ANTHONY CALI ...... ..... ...... ..... ................. Wooddbury, NJ 
BJORN MARKUS ERICKSON .................................. ... Brainerd, MN 
MICHAEL B. GREENFIELD ............. .. ... ......... .. ...... Philadelphia, PA 
THOMAS ANDREW KAYNES .. .... ...... ... ................. .. Cherry Hill , NJ 
RACHEL NADENE LILL .......... .. .. .. ........ ... ........ ......... Fleetwood, PA 
MANOJ MATHEW ......... .. ...... ... ... ........ .... ... ... ...... Philadelphia, PA 
Vascular Technology 
] ASON TODD CALLJGARO ............. ...... .. ....... .... ..... ... Ringwood, NJ 
LORI DENISE SI-IANNAHAN ........ ....... .. .. .... ....... King of Prussia, PA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Radiologic Sciences 
Multicompetency Programs 
Radiography & Magnetic Resonance Imaging 
RrMMON R. GREENIDGE ..... .. ........ ........... .. ........ Philadelphia, PA 
Radiography & Nuclear Medicine 
PA UL M. BAUDUCCO ......................................... Philadelphia, PA 
J EFFREY McGRATH ......... .. ... ... ... ... ... ....... ... .. .. .... Philadelphia, PA 
Radiography & Radiation Therapy 
LEANDRA GENESE WILSON ......... .... ........... ...... ........ Deptford, NJ 
Cardiac Sonography & Invasive Cardiovascular Technology 
TIMOTHY }AMES MOERSH ..... .... .. .... .. ........ ........ .. Bloomsburg, PA 
Advanced Placement Programs 
Radiography 
] OAN BITWINSKI .................... ...... ..... ....... .......... Philadelphia, PA 
ERIC NICHOLAS DEFIORE .... .. .. .. ... ............... ........ H avertown, PA 
REBECCA K. FI NN .... .. .. ... ........ ........ ......... ........ Collingswood, NJ 
NICOLAS V. INSOGNA .. ....... .. ... .... ...... ...... ............. Drexel Hill, PA 
Magnetic Resonance Imaging 
ANN THUY NGUYEN .......... ... ....... ..... ... ...... . Newtown Square, PA 
SEJAL J. PARIKH ........... .. ....... .. .. ... .. ... ......... ........ ... Livingston, NJ 
}ENAN RADWAN ...................................... ......... .... Old Bridge, NJ 
PRACH! S. SARAIYA .... ... .. ... .. ....... .. ............... North Brunswick, NJ 
Medical Dosimetry 
BERNICE CURRAN GALLAGHER ... ...... ....... ....... Chester Springs, PA 
ANDREA M. MARTIN ............................................. Newtown, PA 
JOHNNY MICHEL .. ............ ..... ..... ... ......... ...... ... .. Philadelphia, PA 
YIWEN SHEN ... ................ ........ .. ... ....... ... ...... ........ Glen Mills, PA 
Nuclear Medicine 
CRYSTAL DAWN Fox .......... .. ........ ... ... ........... ... .. . Gilbertsville, PA 
MICHAEL DIMJTRlOS GANAS .............. ...... .... .. ..... Philadelphia, PA 
DANUTA M1sTHAL ..... .. ................ ... .. ..... ..... ........... ... Madron, NJ 
CHRISTOPHER ScoTT SHARER ...... ... .......... ... ........ Cherry Hill, NJ 
NEIL MARTIN STODDART ... ........ ...... ............. .. .. .. ..... .. .... . England 
RACHEL WULLER .......................... .. ....... .... ... ... .. Philadelphia, PA 
RACHEL ADRIAN ZoRFASS ... .......... ....... ..... ..... ...... Cherry Hill, NJ 
Radiation Therapy 
CARLA RENEE ANDREWS ................... .... ............ Wilmington, DE 
MARK P. COOLBAUGH .... .... ... .................. ......... .. Franklinville, NJ 
ANTONELLA Lio ... ...... ......... ... .......... ... .. .. .... .. ...... . Harrisburg, PA 
CHRISTINE J. PILZ ..... .. .... ............ .. ........... .. ... ....... ..... Vernon, NJ 
KAY HrrcHNER WHYTE .............. ..... ..... .... .. ... ........ Bridgeton, NJ 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy 
JENN IFER LYNN CATALANO .......... .. ... .. .... .. ............. Pittsburgh, PA 
MARY GRACE DART ... .... ....... .... .... .. .. ... ... ...... ....... Havertown, PA 
NAKIA LACHELLE JOHNSON ....... ....... ......... .. .. ..... .. Sicklerville, NJ 
KATIE MARIE KIESER ..... ....... .... ..... ..... ... .... ... .. ......... Richboro, PA 
JESSICA ANN FANUCCI ... ........... ......... ... ................. ... .. Folsom, PA 
ERIN ANNE FISCHER .... .. ... ..... .. .... .. .... .. ... .......... ... Collegeville, PA 
NtCOLETA STtLIANOS FRANGOS .......... ... ...... .. .... .. . Pennsauken, NJ 
LAURA ELI ZABETH N ORK ..... ... ... .... ... .. ... ... ... ....... . Bloomsburg, PA 
JACLYN NICOLE Q UERCETTI ... .... ... ... ...... .... .. ..... ..... Springfield, PA 
KATHY LYNN RICE .. ..... ... .. ...... .. .... .. ... ........... .. ..... ... . Croydon, PA 
RENEE A. GARRETT .... ........... ....... .... .. ....... .. ....... .. . Waterford, NJ MELI SSA T HERESA TI ERNAN ..... ... ... .. .............. .. ... ..... .. .. . Aston, PA 
KARA ANN GEORGE .... .... ........ .. ...... .... .... .... .... .. Wilkes-Barre, PA JENNIFER L. ROBINSON ... ....... ... ..... ..... ..... .... ... .... .. .... Absecon, NJ 
M ECCA MEDINA GETHERS .... ... .. .... .. ... .... .... ....... Philadelphia, PA SARAH WYCKOFF ...... ..... .. ...... ........... ... .. .... .......... .... Ridgway, PA 
]ILLIAN EILEEN GIBBONS .............. ......... ... .. ... .... ... .. .. Lansdale, PA SARAH M. ZIMMERMAN .... .. ............ .... ... .. ... .. .... . Philadelphia, PA 
CARRIE MARIE HATHAWAY ... .... .. .......... ...... ...... ... ........ Ambler, PA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Health Services Management 
CHERYL A. GEBELINE-MYERS ..... ... ..... ..... .... ... ... ... ...... . Philadelphia, PA 
YVETTE M. PALMER ..... .... ..... ..... ... ........ .................. ... .... . Yeadon, PA 
LORI PELLEGRI NO ... ...... .......... ..... ... ... ... ... .. ........... ... ... Philadelphia, PA 
TERESA A. W ARFIELD .. .. ... ....... ... ...... ....... ................. .. . Philadelphia. PA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Health Studies 
KAREN ANNE H1sH .............. ... ...... .. ........... .. ... .......... .. Philadelphia, PA 
Candidates for the Degree of Associate in Arts 
ALMA B. Rios ...... .. ... ..... ...... .. ... .. ......... ... ... .... .. . Philadelphia, PA 
Candidates for the Degree of Associate in Science 
ROSLYN CAJSON .. ... ..... .... ...... ......... ... .. ... .. .. .. .... . Philadelphia, PA 
DEBORAH A. CAYSON .......... ..... ...... ........ ...... ... .. Philadelphia, PA 
KELLY A. COGGINS ......... ... ... ...... ... ... ... ... .......... . Philadelphia, PA 
DONNA M . GIULIAN ........ ... .......... ..... .. ...... ....... Philadelphia, PA 
MARGARITA H ERRERA .... ..... ..... .... ..... .. ......... ...... .. .... .. Puerto Rico 
HILDA I. RIVERA ....... ...... ...... .. ... .... ..... ... ...... .. ... Philadelphia, PA 
As final action cannot be taken before the program goes to press, Thomas Jefferson University reserves the right to add or withdraw names from 
the list of candidates for degrees and certificates. 
In curricula such as the degree program in Occupational Therapy, candidates complete formal course work prior to Commencement and fulfill 
additional clinical requirements during the summer. Students in these programs participate in these Commencement Exercises but receive their 
diplomas only after all requirements have been satisfied. 
Candidates in the combined B.S./M .S. degree program in Physical Therapy participated in a Closing Convocation on May 5, 2005. Upon 
successful completion of all requirements, these candidates will receive the Bachelor of Science and Master of Sciences Degrees in Physical 
Therapy. 
Doctor of Science-Patricia A. Grady, PhD, RN, FAAN 
Patricia A. Grady, PhD, RN, FAAN, has served as Director of the National Institute of Nursing Research (NINR), 
National Institutes of Health (NIH) for more than ten years. During her decade at NINR, Dr. Grady has established 
partnerships with other Centers and Institutes within NIH, working together to study topics such as end of life, self-
management of chronic illness and care giving research. In an effort to increase the number of nurse researchers in the 
United States, Dr. Grady has developed and supported research and training opportunities for new students. 
Dr. Grady's career at the NIH began in 1988. She managed the Research program as an extramural research program 
administrator in the National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), where her research focused on 
stroke and brain imaging. In 1992, Dr. Grady was named Assistant Director at NINDS. A year later, she assumed the 
roles of Deputy Director and Acting Director of the Institute, which she held until she was appointed to NINR in April 
1995. 
Internationally recognized for her research on stroke, Dr. Grady has written and contributed to many articles and 
papers on hypertension, cerebrovascular permeability, vascular stress, and cerebral edema. She also serves on the editorial 
board of several journals about stroke. 
Dr. Grady has been honored by universities throughout the United States. In 2002, she was awarded the Centennial 
Achievement Medal from Georgetown University School of Nursing and Health Sciences in honor of her leadership, 
accomplishments and contributions to nursing science. She was the inaugural Rozella M. Schlotfeld distinguished lec-
turer at the Frances Payne Bolton School of Nursing at Case Western Reserve University in Ohio. The University of 
Maryland awarded her an honorary degree of Doctor of Public Service. She was named the Excellence in Nursing Lec-
turer by the Council on Cardiovascular Nurses of the American Heart Association. 
The NIH has also recognized Dr. Grady's accomplishments. She has received an NIH Merit Award as well as a Public 
Health Service Superior Service Award for exceptional leadership. She is also an elected member of the Institute of 
Medicine 
Dr. Grady earned her undergraduate degree in nursing from Georgetown University in Washington, DC. She pur-
sued her graduate education at the University of Maryland, receiving a master's degree from the School of Nursing and a 
doctorate in physiology from the School of Medicine. 
Doctor of Science-David G. Simons, MD 
A 1946 graduate of Jefferson Medical College, David G. Simons, MD, has had a remarkable career in two very 
different fields of research. After finishing medical school, he returned to his hometown of Lancaster, Pennsylvania, to 
complete an internship at the Lancaster General Hospital. He was licensed to practice medicine in Pennsylvania in 1947. 
At that time, he entered the United States Air Force, where he focused on space-oriented medical research. During his Air 
Force career, Dr. Simons worked at the Aeromedical Laboratory, studied at the USAF School of Aerospace Medicine, 
served as a flight surgeon, and studied weightlessness and the hazard of cosmic radiation to manned space flight. 
Dr. Simons conducted 60 high altitude balloon flights as a method of collecting data while he was studying weight-
lessness. In 1957, during these studies, he completed a 36-hour solo flight at 102,000 feet, setting the world altitude 
record for a manned balloon flight. He was featured on the cover of Life magazine in September of that year. Dr. Simons 
held the record for six years. 
In 1965, Dr. Simons retired from the Air Force and began to work for the Veterans Administration, where he 
developed research programs in Physical Medicine and Rehabilitation. During that year he also met Janet Travell, MD, a 
specialist in myofascial pain caused by trigger points. In 1983, Dr. Simons and Dr. Travell published the first volume of 
The Trigger Point Manual. Now in its second edition, this two-volume work was the first definitive textbook on the 
diagnosis and management of myofascial pain written for clinicians. His physical therapist wife and coauthor, Lois 
Statham Simons, also contributed research support and clinical insights. In 2001, Muscle Pain: Understanding its Nature, 
Diagnosis and Treatment was published. Considered a ground-breaking work for its integration of basic science neuro-
physiology principles with clinical practice, this publication was the result of Dr. Simons' 10-year collaboration with 
Professor Siegfried Mense of Heidelberg University. More than half of his nearly 200 publications concern the topic of 
trigger points and chronic pain management. He has been recognized internationally for his authoritative research in this 
field. 
Throughout his lifetime, Dr. Simons has received numerous awards and honors, including an honorary Doctor of 
Science degree from his alma mater, Franklin and Marshall College, the Arnold D. Tuttle Award of the Aerospace Medi-
cal Association, the United States Air Force Distinguished Flying Cross, the Melbourne W Boynton Award of the Ameri-
can Astronautical Society, the United States Air Force Commendation Medal, the Research Achievement Award from the 
National Rehabilitation Training Institute, the Aerospace Medical Association's W Randolph Lovelace II Award, and the 
Alexander Humboldt Foundation Distinguished U.S. Scientist Award. 
Currently residing in Georgia, Dr. Simons is a clinical professor in the Rehabilitation Medicine department at Emory 
University and an adjunct professor at the University of St. Augustine for Health Sciences. He also volunteers his teaching 
and research services to Jefferson Medical College's Department of Rehabilitation Medicine and to the Physical Therapy 
Department of Georgia State University. He is currently involved in a study conducted by astronaut Duane Graveline on 
mouse exposure to cyclotron bombardment to simulate cosmic radiation exposure. 
Faculty Awards 
Arlene Lorch, MS, OTR/L, CHES 
The Fred & Sadye Abrams Award for Excellence in Clinical or Laboratory Instruction 
Established in memory of the late Fred & Sadye Abrams, parents of Lawrence Abrams, EdD, former J CHP Dean, this is the 
only College-wide award devoted exclusively to the recognition of clinical or laboratory teaching excellence. 
Arlene Lorch, MS, OTR/L, CHES, instructor in the Department of Occupational Therapy, joined the Jefferson faculty in 1996. 
Ms. Lorch earned a bachelor's degree in occupational therapy from the University of Pennsylvania in 1976, and she earned a master's 
degree in health education from Arcadia University in 1995. In addition to being an occupational therapist, she is also a certified 
health education specialist (CHES). Ms. Lorch's clinical experience includes practicing occupational therapy in hospital, community 
center and school settings. 
As an advisor, clinical fieldwork supervisor and mentor, Ms. Lorch spends much of her time supporting, encouraging and 
guiding students through their courses and real world experiences. Her teaching responsibilities include several laboratory courses in 
which she models analysis and adaptation of environments, stress management techniques, intervention techniques, and leadership 
roles. 
In 2002, Ms. Lorch received the Academic Educator Award from the Pennsylvania Occupational Therapy Association. She holds 
membership in several professional organizations and is active with the Calcutta House Volunteer Program and ArtReach, Inc. 
Roseann C. Schaaf, PhD, OTR/L, FAOTA 
Dean's Faculty Achievement Award 
The Dean sponsors a Faculty Achievement Award to recognize outstanding performance in higher education 
and to honor the College's outstanding faculty members. 
Roseann C. Schaaf, PhD, OTR/L, FAOTA, vice chair, director of graduate programs, and assistant professor in the Department 
of Occupational Therapy, joined the College in 1982. Dr. Schaaf earned a bachelor's degree in occupational therapy in 1977 and a 
master's degree in education with a focus on motor development and neurophysiology in 1982, both from Temple University. In 
2001 she earned a doctorate in neural and behavioral sciences from Bryn Mawr College. 
Internationally known as an expert in the field of sensory integration, Dr. Schaaf has served as the principal investigator, project 
director or project faculty on more than 20 research projects, many of which have focused on sensory responsivity and dysfunction in 
children with developmental delays. An experienced curriculum developer, Dr. Schaaf wrote the part-time curriculum for the entry-
level master's program, developed the sensory integration track in the master's degree program, and updated the curriculum for the 
advanced master's degree program. 
Dr. Schaaf is president of Thomas Jefferson University's chapter of the Alpha Eta Honor Society, a member of the College's 
executive council, chairman of the Travel Fellowships Award Committee and a member of the graduate council of Jefferson College 
of Graduate Studies. She sits on the editorial board of the journal of Occupation, Participation and Health and is an education and 
research representative for the American Occupational Therapy Association's Developmental Disabilities Special Interest Section. 
Susan Toth-Cohen, PhD, OTR/L 
Lindback Award for Distinguished Teaching 
The Christian R. and Mary F. Lindback Award is given by the College in recognition of distinguished teaching. 
Susan Toth-Cohen, PhD, OTR/L, started teaching at Jefferson in 1993 and is currently an associate professor in the Department 
of Occupational Therapy. She is also the coordinator of the Older Adults Concentration and the Jefferson Older Adult Network in 
the Department. Dr. Toth-Cohen earned a bachelor's degree in occupational therapy in 1979 and a doctorate in educational psychol-
ogy in 1999, both from Temple University. She earned her master's degree in occupational therapy at Thomas Jefferson University in 
1994. 
With research interests that include spirituality, time use and activity patterns of residents in an assisted living facility, and 
clinical reasoning of occupational therapists providing support and intervention for caregivers of persons with dementia, Dr. Toth-
Cohen frequently incorporates her findings into her teaching, engaging students in discussion. 
Students consistently rate Dr. Toth-Cohen highly in all course topics and levels, and she is described as energetic, engaging, and 
very well-prepared. She incorporates multimedia programs to teach difficult concepts, developing computer- and Web-based instruc-
tion, original CD-DVDs and Web videos. Dr. Toth-Cohen received the Dean's Faculty Achievement Award in 2002 and was named 
an Outstanding Committee Member by the Hand Therapy Certification Commission in 2002. 
Sigma Theta Thu 
Awarded at the Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursings Delta Rho Chapter 
Induction Ceremony at Thomas Jefferson University on May 4, 2005. 
Sigma Theta Tau, International Honor Society of Nursing, was founded in 1922. Since then, more than 360,000 nurse scholars have been inducted 
into Sigma Theta Tau, and 125,000 of them are active members in over 90 countries and territories. There are 431 chapters located on 515 college 
and university campuses in the U.S. and around the world. Founded at Jefferson in 1980, this year marks the 25th Anniversary of Delta Rho 
Chapter. Membership is by invitation to baccalaureate and graduate nursing students who demonstrate excellence in scholarship, and to nurse 
leaders exhibiting exceptional achievements in nursing. Individuals are selected on the basis of excellence and faculty recommendations addressing 
scholarship, leadership, creativity, professional standards and commitment. 
Undergraduate Pre-Licensure Programs Undergraduate RN-BSN Program 
RN-BSN Students 
Graduate Program 
MSN Students 
Barbara Brewley 
Jeanine Fenlon 
Linda Ferguson 
Two Year Students FACT Students 
Darlene Gondell 
Danielle Hill 
Breinn Hoff 
Allison Katz 
Christina Lang 
Kellie Mikolosko 
Carolyn Stonelake 
Stephanie Stroble 
Jessica Andrew 
Shulamit Gehlfuss 
Pannapara Johannan 
James Rowe 
Jamie Smith 
Sarah Smith 
Rachel Suntheimer 
Mary Elizabeth Thompson 
Denise Wisniewski 
Christeen Cornell 
Lisa Beth Erricson 
Alexis Gonzales 
Jackie Mroz 
Allison Prabhake 
Amy Stryker 
Ann Wheeler 
Alpha Eta Society 
Awarded at the Thomas Jefferson University Chapter of the Alpha Eta Society 
Induction Ceremony on May 23, 2005. 
Julia Gelman 
Annie Gibson 
Hyun Jin Lee 
Colleen Rabbitt 
Joseph Rodriquez 
Christina Trautmann 
Robert Walsh 
The Alpha Eta Society is a nationally recognized honor society for allied health professionals established in 1975 under the auspices of the Associa-
tion of Schools of Allied Health Professions. The purpose of the Alpha Eta Society is to recognize significant academic achievement, leadership, and 
contributions to the allied health professions. At present, the Society is comprised of approximately 11 ,000 members in 59 chapters in colleges and 
universities nationally. Thomas Jefferson University's Chapter of the Alpha Eta Society, which was established in October 1982, was the twenty-
second chapter to be formed in the country. 
Undergraduate Programs 
Bioscience Technologies 
Biotechnology 
Francesca L. Montileone 
Michelle Lynne Previtera 
Cytotechnology 
Matthew F. Jurczyk 
Medical Technology 
Teofila Maria Perez Cruz 
Catherine A. H opkins 
Radiologic Sciences 
General & Cardiac Sonography 
Stacey Olivia Gibbs 
Invasive Cardiovascular Technology & 
Cardiac Sonography 
G . Philip Gilmore 
General Sonography & 
Vascular Technology 
Michelle Elizabeth Senteneri 
Lambda Nu 
Graduate Program 
Nursing 
Family Nurse Practitoner 
Yvette P. Winstead 
Awarded at the Pennsylvania Gamma Chapter of the Lambda Nu National Honor Society for the Radiologic and Imaging Sciences Induction Ceremony 
at Thomas Jefferson University on May 23, 2005. 
Lambda Nu, the National Honor Society for Radiologic and Imaging Sciences, was founded during 2001 at Arkansas State University. Currently, 
there are 42 chapters of Lambda Nu in 28 states. T homas Jefferson University received a charter to form the Pennsylvania Gamma Chapter of 
Lambda Nu during 2002. Individuals are selected fo r membership in Lambda N u on the basis of promoting the Society's objectives: fostering 
scholarship at the highest academic levels, promoting research and investigation in the radiologic and imaging sciences, and recognizing exemplary 
scholarship. 
Carla R. Andrews Susan Jayne Davidson Rimmon R. Greenidge Laura Ann Nelson 
Gina Marie Arneth Kristin Cathleen Falat Renu Parmar Hoffman Devon Michelle Pfister 
Kelly Dyan Arthur Rebecca K. Finn Sharon A. Konrra Lori M . Schnell 
Joan Bitwinski Crystal Dawn Fox Rachel Nadene Lill Michelle Elizabeth Senteneri 
Russell Anthony Cali Bernice Curran Gallagher Manoj Mathew Yiwen Shen 
Kate Aileen Cochran Jenelle Lee Gardler Heather McCafferty Michelle Marie Williams 
Mark P. Coolbaugh Stacey Gibbs Jeffrey McGrath 
Sarah Marie Curry G. Philip Gilmore Danuta Misthal 
The University Mace 
Originally a medieval weapon, the mace evolved from a short staff weighted with metal (used for breaking armor) 
into a bejeweled and sculptural relic. It fell into disuse by the 16th century as firearms made protective armor and some 
hand-to-hand combat weapons obsolete. In one of the earliest ceremonial uses of the mace, it was carried by the royal 
bodyguard before the French king in the 1200s. Examples of the mace as a symbol of authority in modern government 
include its use in the British House of Commons where the ceremonial mace has a presence on the Treasury table, and in 
the U.S. House of Representatives, where it is placed on a pedestal to the right of the Speaker's podium when the H ouse 
is convened. Universities also used the ceremonial mace, borne by the chief marshal, during academic processions. 
The T homas Jefferson University Mace, carried for the first time in the 1986 commencement ceremonies by Grand 
Marshal Robert Mandle, PhD, was designed and cast by H oward Serlick, member of the Guild of Mastercraftsmen, 
W interthur Scholar and Chief Conservator (Gilding) of the Historical Society of Pennsylvania. It was crafted by silver-
smith Eugene Zweigle and woodturner Michael Copeland. 
The four-foot-long, 14-pound mace is made of ebony highlighted with lapis lazuli to reflect Jefferson's colors (black 
and blue). It features a miniature of Henry Mitchell's sculpture, the "Winged Ox of Saint Luke," symbol of Saint Luke 
the Physician, the original of which stands on campus beside the Scott Building on Walnut Street. The miniature was 
cast in silver by Zweigle. 
Mitchell's original statue of the "Winged Ox," adopted by the University in 1976 as its symbol of clinical excellence, 
is mounted on a column containing the names of 50 medical scientists who have most advanced the art of healing. It also 
reflects the historical evolution ofThomas Jefferson University from its beginnings as Jefferson Medical College in 1824 
to its current status as an academic institution comprising the Jefferson Medical College, the Jefferson College of Gradu-
ate Studies and the Jefferson College of H ealth Professions. 
The mace, a grand emblem of the University's heritage, is carried at the head of all formal academic processions. 
Presidential Medallion of Thomas Jefferson University 
The President's Medallion was created for the inauguration of Lewis W Bluemle Jr., MD, the second President of 
Thomas Jefferson University, on September 7, 1977. It consists of the four previous official corporate seals of Thomas 
Jefferson University and the predecessor corporation, the Jefferson Medical College of Philadelphia. These seals were 
used to mark diplomas, certificates, and other official documents and have been gold-plated to form the Presidential 
Medallion. 
The four seals of the medallion represent the various seals from 1839-2003. 
1839-1967- Represents the first seal. Prior to 1839, diplomas of Jefferson Medical College carried the seal of its 
parent institution, Jefferson College of Canonsburg, Pennsylvania. When the medical college received its own indepen-
dent charter in 1838, it established its own seal which depicted the traditional likeness of a young Thomas Jefferson. 
Below this profile was the date of the College's first graduating class in 1826. 
1839-1967- The second seal is identical to that described above but bears the Latin script Sigillum Jeffirsoniani 
Medicinae Collegii - Philadelphiae. 
1967-1969- Represents the creation of the third seal which displayed an updated likeness of T homas Jefferson and 
the founding date of 1824, the year that the medical school was first established. 
1969-2003- The fourth seal is created to reflect the major change in the status of the institution as the inscription 
"Jefferson Medical College" was changed to "Thomas Jefferson University" to also include the Jefferson College of Graduate 
Studies and the Jefferson College of Health Professions. 
The current version of the seal may be seen on the cover of this program. This modern silhouette looks forward to 
the University's expanding role in medical education, health care and research in the new millennium. 
The Presidential Medallion is worn by the President at all convocations of the University. 
The Jefferson Procc:~ssional 
The Jefferson Processional was commissioned by the Alumni Association ofJefferson Medical College and played for 
the first time on November 15, 1974, at the Sesquicentennial Celebration of the Jefferson Medical College of T homas 
Jefferson University. This piece was presented to Thomas Jefferson University b the President of the Alumni Association 
of the Jefferson Medical College, Doctor John J. Gartland. It was composed by Burle Marx. 
Academic Regalia 
The attire worn at academic ceremonies evolved from the dress worn by clergy in the 12th and 13th centuries. In 
1222, the Archbishop of Canterbury, Stephen Langston, decreed that a closed, flowing gown known as the cappa clausa 
be worn by all clerics within his jurisdiction. Because Oxford and Cambridge were within the provinces of Canterbury, 
the clerks at both institutions adopted this style of attire. Hoods seem to have served to cover the tonsured head until 
superseded for that purpose by the skull cap. 
Throughout the years European universities have continued to show great diversity in their academic dress. Ameri-
can universities, on the other hand, when they decided to adopt academic dress in 1895, immediately established a code 
of regulations which today is followed by practicallly all American institutions. The establishment of this code has made 
it possible to distinguish the associate's, bachelor's, master's and doctoral degrees and, at the same time, recognize the 
university which has conferred the degree. 
The associate in arts and bachelor's gowns have pointed sleeves and are worn closed. The master's gown has oblong 
sleeves, open at the wrist. The rear part of its oblong shape is square cut and the front part has an arc cut away, and is worn 
open or closed. T he doctor's gown has bell-shaped sleeves. It is worn open or closed. T he majority of gowns are black, but 
a number of institutions have adopted other colors to identify special programs or groups within that institution. 
The hoods vary in length: 48 inches for the doctoral degree, 42 inches for the master's and 36 inches for the 
bachelor's and associate's. All hoods are lined in silk in the academic color or colors of the institution conferring the 
degree. If the institution has more than one color, the colors are show in divisions using chevrons. The binding or edge 
of the doctoral, master's and bachelor's hoods are usually made of velvet in the color designating the subject in which the 
degree was granted. The associate's hood does not have a velvet border. T he outside is black. 
Black mortarboards are most commonly worn; four-sided and six-sided tams of various colors are also used. 
Some of the colors in the bindings of the hoods are: 
White Arts and Letters Green Medicine 
Tan Business Apricot Nursing 
Lilac Dentistry Dark Blue Philosophy 
Light Blue Education Salmon Pink Public Health 
Purple Law Golden Yellow Science 



